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La presente contribucion al conocimiento de las Orquidaceas ameri-
canas trata de algunas especies de Mexico, America Central, Sur Ame-
rica y las Antillas. Estas notas son el resultado de determinaciones de
varios ejemplares colectados en tales regiones, y que se hallan deposita-
dos en el Ames Herbarium, Cambridge, Mass., el United States National
Museum, Washington, D. C., el New York Botanical Garden Herbarium,
Nueva York, 0 en el Herbarium of the Missouri Botanical Garden, St.
Louis, Missouri.
Palmorchis Kuhlmannii (Schltr.) L. O. Wiliams, comb. nov.
NeobartIettia Kuhlmannii Schlechter in Beihefte Bot. Centralbl. 42,
Abt.2 (1925) 76.
BRASIL: Jaru, Rio Branco, febrero 1913, Kuhlmann 3011.
Schweinfurth y Correll en su revision del genero Palmorchis (in Bot.
Mus. Leafl. Harv. Univ. 8 (1940) 113), han citado a NeobartIettia
Kuhlmannii Schltr. como sinonimo de Palmorchis guinrierisis (Schltr.)
Schweinf. & Correll. Sin embargo, un estudio del isotipo demuestra que
la especie es muy distinta de Palmorchis guienensis, 0 al menos difiere
mucho de la descripcion que dio Schlechter de esta ultima especie. El la-
belo tiene una larga unguicula, sus lobules son mas pequefios, y esta si-
tuado en lugar diferente. La planta es mucho mas pequefia (1a mitad),
sus hojas son mucho mas angostas (1a mitad) y solo tienen cinco nervios
prominentes en vez de siete 0 nueve.
Los generos Stenoptera y Gomphichis.
El genero Stenoptera fue fundado par Presl en su Reliquiae Haen-
keanae en el afio 1828, con una sola especie, S. peruviana. En el mismo
lugar dio un dibujo de esta especie. Lindley creo el genera Gomphichis
en el afio 1840 e indica que Stenoptera se distingue de Gomphichis por
"its long narrow flexuose petals, and the adhesion of the parts of the flo-
wer into a neck, which divides it from Gomphichis" (Gen. & Sp. Orchid.
PI. (1840) 447). Con esto quiso decir, sin duda alguna, que los petalos
de Gomphichis no eran angostos y que las partes de la flor no se unian
en un cuello por la base.
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Bentham y Hooker (Bentham fue el que escribi6 las Orquidaceas ),
en su Genera Plantarum 2 (1883) 595, conservaron los dos generos in-
dicando que eran " .... satis distinctum videtur imprimis periantii for-
rna .... ". Mas tarde, Pfitzer, en Engler & Prantl Die NaturIichen Pflan-
zenfamilien 2 Teil, 6. Abt. (1889) 119-120, conserv6 tam bien ambos ge-
neros e indic6 en su clave que Gomphichis tenia "Sepalen am Grunde
nicht roehrenlormig verb utiden" mientras que Stenoptera tenia "Sepeleti
am Grunde eine diinnet Roehre bildend".
Un estudio de las especies representativas de uno y otro genero de-
muestra que la unica diferencia entre ellos consiste en si los sepalos son
brevemente unidos por la base 0 si no 10 son.
Respecto a la uni6n de los sepalos en Stenoptera, y la falta de tal
caracter en Gomphichis, parece que ello no es una diferencia significativa.
Por ejemplo, la uni6n de los sepalos en Stenoptera peruviana, -el tipo
del genero-s-, no es prominente. En todas las orquideas de la secci6n "Cra-
nichideae" los sepalos estan unidos hasta el receptaculo (excepto a veces
entre los sepalos laterales), y por 10 comun un poco mas. En la mayoria
de las especies de Stenoptera la adhesi6n es muy poca y no hay cuello
distinguible, por 10 cual estas se asemejan a las especies de Gomphichis.
Los petalos de Stenoptera son por 10 general mas angostos que los
de Gomphichis, pero este no es un caracter siempre constante.
Por 10 consiguiente, a falta de rasgos bien distintivos entre uno y
otro, creo que los generos Gomphichis y Stenoptera deben ser reducidos
a uno s6lo, con el nombre de Stenoptere.
El genero Stenoptera, tal como se entiende aqui, se encuentra desde
las montafias altas de Costa Rica y Panama (una especie) por los Andes
hasta Bolivia. Hay tres especies en el oriente del Brasil (y acaso una de
estas en los Andes), segun Cogniaux en Martius Fl. Brasil. 3, pars 4
(1895) 254-256. No he visto ejemplares de las especies brasilefias pero
en todo caso pertenecen a una secci6n diferente de las de distribuci6n
andina.
Transfiero las siguientes especies andinas de Gomphichis al genero
Stenoptere:
Stenoptera alba (Lehm. & Kraenzl.) L. O. Williams, comb. nov.
Gomphichis alba Lehmann & Kraenzlin in Englers Bot. Jahrb. 36
(1899) 500.
Stenoptera brachystachys (Schltr.) L. O. Williams, comb. nov.
Gomphichis brachystachys Schlechter in Fedde Repert. Beihefte 7
(1920) 52.
Stenoptera cranichoides (Schltr.) L. O. Williams, comb. nov.
Gomphichis crenichoides Schlechter in Fedde Repert. Beihefte 8
(1921) 40.
Stenoptera gracilis (Schltr.) L. O. Williams, comb. noy.
Gompbichis gracilis Schlechter in Fedde Repert. Beihefte 6 (1919)
29.
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Stenoptera Koehleri (Schltr.) L. O. Williams, comb. nov.
Gomphichis Koehleri Schlechter in Fedde Repert. Beihefte 9 (1921)
50.
Stenoptera longiscapa (Kraenzl.) L. O. Williams, comb. nov.
Cranichis longiscepe Kraenzlin in Englers Bot. Jahrb. 37 (1906) 394.
Gomphichis longiscepe Schlechter in Fedde Repert. Beihefte 9
(1921) 125.
COLOMBIA: Santa Elena, Depto. Antioquia, 19 enero 1931, Archer
1283; - La Sierra, Medellin, Depto. Antioquia, altitud 2000 metros, 29 ene-
ro 1931, Archer 1509; - San Pedro, Depto. Antioquia, 9 febrero 1939,
Tomas 379 (D. S. Nat. Herb.).
Los ejemplares citados parecen ser de Stenoptere longiscepe pero
de esta especie no he visto especimenes tipicos. Hayen el Herbario Ames
una fotografia del tipo, y las flores parecen muy semejantes a las que des-
cribio Kraenzlin. La especie es originaria del Peru.
Stenoptera Macbridei (c. Schweinf.) L. O. Williams, comb. nov.
Gomphichis Macbridei C. Schweinfurth in Bot. Mus. Leafl. Harv.
Dniv.9 (1941) 58, t.
Adernas de las especies mencionadas arriba hay otras que no conoz-
co suficientemente 0 que pueden ser quizas sinonirnas.
Altensteinia fimbriata Humboldt, Bonpland & Kunth, Nov. Gen. & Sp.
PI. 1 (1816) 333, t. 72.
COLOMBIA: Cornisaria del Putumayo, Corregimiento El Encanto,
Laguna de "La Cocha", Paramo "El Tabano", flor blanca, altitud 3300 me-
tros, 10 a 11 agosto 1939, Gercie-Berrige 7769 (U. S. Nat. Herb.).
Esta especie se conocia solamente del Ecuador y Peru. El ejemplar
citado parece ser la primera coleccion de la misma en Colombia.
Spiranthes guyanensis (Lindl). Cogniaux in Mart. FI. Bras. 3, pars 4
(1895) 209, t. 49, fig. II.
Goodyera guysmensis Lindley Gen. & Sp, Orch. PI. (1840) 494.
Brachystele guyanensis Schlechter in Beihefte Bot. Centralbl. 37, Abt.
2 (1920) 373.
COLOMBIA: in silty soil along the Meta at Orocue, Los Llanos,
Depto. Boyaca, flowers white, altitude 140 meters, March 28, 1939, Haught
2713 ru S. Nat. Herb.).
BOLIVIA: misiones Guarayos, Trinidad, Depto. El Beni, altitud ca.
250 metros, septiembre de 1926, Werdermann 2572 (Herb. Mo. Bot. Gard.,
St. Louis, Mo.).
Nueva para las floras de Colombia y Bolivia. Se la conocia solamen-
te desde Mexico, al traves de la America Central y las Indias Occidenta-
les hasta las Guayanas. Es indudable que muchas plantas de la region
oriental de Colombia, en los Llanos, son las mismas especies que se en-
cuentran en las Guayanas.
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Spiranthes vaginata (HBK) Lindley ex Jackson III Index Kewensis 2
(1895) 967.
Neottia vegiruite Humboldt, Bonpland & Kunth Gen. & Sp. PI. Nov.
1 (1816) 331.
Stenorrhynchus veginetus Sprengel Syst. Veg, 3 (1826) 710.
COLOMBIA: Paramo de Guasca, julio de 1919, Ariste-joseph A399
y A401; - cerca de Bogota, Monserrate, Depto. Cundinamarca, altitud 3210
metros, 20 agosto 1938, Cuatrecasas 29; - cerca de Bogota, Monserrate,
Depto. Cundinamarca, altitud 3170 metros, 6 octubre 1938, Cuatrecasas
46; - cerro entre Quebrada de las Delicias y la de las Ninfas, Macizo de
Bogota, Depto. Cundinamarca, altitud 3000-3180 metros, 25 junio 1939,
Cuatrecasas 5633.
La descripcion original de esta especie indica que se encuentra en el
Peru pero menciona a Loja, Gonzonama y Malacales. La primera locali-
dad pertenece hoy al Ecuador; los otros lugares me son desconocidos. Creo
que los ejemplares citados son los primeros que se han colectado en Co-
lombia.
Pleurothallis ciliaris (Lind!.) L. O. Williams, comb. nov.
Specklinia ciliaris Lindley in Bot. Reg. 24 (1839) Misc. pag. 31.
Pleurothallis lepanthiformis Reichenbach filius in Linnaea 18 (1844)
398.
Pleurothallis Purpusii Schlechter in Orchis 9 (1915) 49, t. 4, figs. 1-6.
Esta orquidea es una yerba epifitica que se conoce de Mexico, Gua-
temala, Honduras y Costa Rica.,
Malaxis hispaniolae (Schltr.) L. 0. Williams, comb. nov.
Microstylis hispaniolae Schlechter in Arkiv Bot. 17, No.7 (1921) 19.
HAITI: shady places on limestone, Massif du Nord, Hinche, Morne
Juan Gomez, at about 700 feet altitude, May 23, 1926, Ekmann 6169.
Polystachya stenophylla Schlechter in Beihefte Bot. Centralbl. 42 (1925)
1f3.
ECUADOR: dense forest near Tana, province of Napo-Pastaza, 400
meters altitude, April 2-11, 1935, Mexia 7192A.
EI ejemplar citado parece sernejante a los especirnenes que tenemos
del Brasil (Amazonia) con excepcion de algunas diferencias menores en
el labelo. La especie es nueva para la flora ecuatoriana.
Bletia Carabiaiana L. O. Williams, sp. nov.
Herbae terrestres graciles usque ad 50 em. altae. Folia anguste ellip-
tica. Sepal urn dorsa Ie elliptico-lineare, acutum, carnosum. Sepala lateralia
elliptico-reniformia, arcuata, acuta, carnosa. Petala elliptico-oblanceolata,
arcuata, acuta, carnosa. Labellum ovato-orbiculare, trilobulatum; discus
callis tribus lamellatis et callis mammillatis lateralibus ornatus. Columna
generis.
Planta herbacea, terrestre, fina y elegante, que alcanza hasta 50 ems.
de alto. Pseudobulbos desconocidos. Hojas (pudimos estudiar solamente
una hoja completa) de unos 18 ems. de largo y aproximadamente de 1.5
em. de ancho, elipticas, estrechas, agudas, con muchos nervios. Inflorescen-
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cia de un racimo simple hasta con 15 flores las cuales van abriendose en
sucesi6n. Sepalos muy cerca uno del otro pero no unidos; sepalo dorsal
de 10-12 mm. de largo y 2-3 mm. de ancho, eliptico-lineal, agudo, con 5-7
nervios, carnoso; sepalos laterales de 8 mm. de largo aproximadamente y
de 3-3.5 mm. de ancho, elipticos reniformes, fuertemente arqueados, agudos,
carnosos, con 5-7 nervios. Petalos de 9-10 mm. de largo y 2-2.5 mm. de
ancho, eliptico-oblanceolados y fuertemente arqueados, agudos, carnosos,
con 3-5 nervi os. Labio de 6-7 mm. de largo y 5-6 mm. de ancho, ovalado-
Fig. I-Bletia Carabiaiana L. O. Williams. Flor, aumentada 3 x
orbicular en su contorno general, con tres lobules muy conspicuos; el dis-
co con tres laminas callosas que se extienden desde la base del labio hasta
el lobulo del medio, y con dos lineas de callosidades mamiladas (cada li-
nea con 4-5 mamilas) las cuales se extienden desde la base della bio has-
ta el istmo aproximadamente; lobules laterales de 5-6.5 mm. de largo y
2.5-3 mm. de ancho aproximadamente, paralelos, la parte libre de 1.5-2.5.
mm. de largo, obtusos; lobulo medianero de 2.5-3 mm. de largo y 3-3.5 mm.
de ancho, suborbicular; la sinuosidad entre los lobules muy estrecha 0 los
lobulos se cruzan. Columna propia del genero, de 4-5 mm. de largo, ar-
queada; polinias 8, iguales, lenticula res, de 0.5 mm. de diarnetro aproxi-
madamente.
CUBA; Oriente, Moa, Septiembre 1939, Bucher 105 (N. Y. Bot.
Gard.); Oriente, Holguin ad Cerro de Fraile in cacumine Montis Lorna
Pilon, provo Oriente, October 29, 1914, Ekmann 3286 (TIPO en N. Y.
Bot. Gard.).
Bletia Carabiaiana es la especie con flores mas pequefias de este ge-
nero en Cuba y una de las especies con flares mas pequefias de todo el
genero, y es aun posible que sean unicarnente mas grandes que las de la
especie mexicana B. tenuifolia. La nueva especie no parece tener afinid:oa..d~=::a;,;;;
con ninguna otra especie conocida de Bletia. ~0 A 0
Dedicada al senor Jose P. Carabia, quien esta preparando un ca a-




Zygopetalum labiosum (L. C. Rich.) L. O. Williams, comb. nov.
Epidendrum labiosum L. C. Richard in Act. Soc. Hist. Nat. Par. 1
(1792) 112.
Zygopetalum rostratum Hooker in Bot. Mag. 55 (1828) t. 2819,
como Zygopetalon rostratum.
Zygopetalum rostra tum Reichenbach filius in Nederl. Kruidk. Arch.
4 (1859) 330; in Saunder's Ref. Bot. 2 (1878) t. 106.
M enadenium labiosum Cogniaux in Mart. Fl. Bras. 3, pars 5 (1902)
582, t. 108, fig. II, - (lamina con este nombre).
Zygopetalum rostretum Hook.
DEMERARA: between the Demerara and Berbice Rivers, lat. ca. 59
SO' north; flowers white, July 15-19, 1922, De la Cruz 1615; Pomeroon
River, Pomeroon District, January 14-20, 1923, De la Cruz 2961.
Chondrorhyncha laetea (Reichb. f.) L. O. Williams, comb. nov.
Zygopetalum lacteum Reichenbach filius in Gard. Chron. (1872)
1290.
Kefersteinia lactea Reichenbach filius ex Jackson in Index Kewensis
2 (1895) 4.
Esta especie se conoce solamente de Mexico y Costa Rica.
Maxillaria croceorubens (Reichb. f.) L. O. Williams, comb. nov.
Ornithidium croceorubens Reichenbach filius in Linnaea 41 (1877)
35.
DOMINICA: common epiphyte, mountain forest on southwest rid-
ges of Mor e Plat Pays, at about 600 meters altitude, March 5, 1940,
Hodge & Hodge 1698.
Nueva para la flora de Dominica; antes se la conocia solamente de
Guadeloupe y Haiti.
Maxillaria mapiriensis (Kraenzl.) L. O. Williams, comb. nov.
Ornithidium mapiriense Kraenzlin in Fedde Repert. 25 (1928) 23.
COLOMBIA: Quebrada de Chic6, Macizo de Bogota, Depto. de Cun-
dinamarca, flores blanco-amarillentas y rojizas, altitud 2750-2890 metros,
8 junio 1939, Cuatrecasas 5415 (U. S. Nat. Herb.).
Nueva para la flora colombiana. La he visto antes solamente de Bo-
livia. - Tenemos un isotipo de la especie.
Odontoglossum mirandum Reichenbach filius III Gard. Chron. n. s. 17
(1882) 143.
ECUADOR: between Moran and Olivos, province of Carchi, flowers
light brown spotted with green, altitude 3300 meters, July 12, 1935, Mexia
7490 (D. S. Nat. Herb.).
Nueva para la flora ecuatoriana. La especie no es muy distinta de
Odontoglossurn Lindleyanum Reichb. f. & Warcz. S610 parece tener flo-
res mas pequefias y de otro color.
